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Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 










ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  
«Ƚɟɨɝɪɚɮɿя ʉɪɭɧɬɿɜ ɡ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ʉɪɭɧɬɨɡɧɚɜɫɬɜɚ»  
ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɪɲɨɝɨ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɨɝɨ) 
ɪɿɜɧɹ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 106 «Ƚɟɨɝɪɚɮɿɹ»  








ɤɨɦɿɫɿєɸ ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 
106 «Ƚɟɨɝɪɚɮɿɹ» 






















Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ƚɟɨɝɪɚɮɿɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ʉɪɭɧɬɨɡɧɚɜɫɬɜɚ» ɞɥɹ 
ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɪɲɨɝɨ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ  
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Ɇɟɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ƚɟɨɝɪɚɮɿɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡ 
ɨɫɧɨɜɚɦɢ ʉɪɭɧɬɨɡɧɚɜɫɬɜɚ» - ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ 
ɛɚɡɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɡ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ ʉɪɭɧɬɿɜ ɿ 
ʉɪɭɧɬɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ; 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ʉɪɭɧɬɿɜ ɫɜɿɬɭ ɬɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ  ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ƚɟɨɝɪɚɮɿɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡ 
ɨɫɧɨɜɚɦɢ ʉɪɭɧɬɨɡɧɚɜɫɬɜɚ»:  
- ɧɚɛɭɬɬɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ʉɪɭɧɬɿɜ, ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɨɫɧɨɜ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɿ 
ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɜɚɠɥɢɜɨʀ 
ɧɟɡɚɦɿɧɧɨɸ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɥɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɜ ɛɿɨɫɮɟɪɿ; 
- ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɫɢɧɬɟɡɭ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ: 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɛɿɨɫɮɟɪɿ; 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɢɩɢ ʉɪɭɧɬɿɜ, ʀɯ ʉɟɧɟɡɭ, ɛɭɞɨɜɭ ɫɤɥɚɞ ɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɡɨɧɚɥɶɧɿ ɿ ɮɚɰɿɚɥɶɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɚɝɪɨɧɨɦɿɱɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, 
ɳɨ ɥɿɦɿɬɭɸɬɶ ɪɨɞɸɱɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɿɜ; 
ɜɦɿɬɢ: 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɤɨɧɢ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɿ 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɝɟɧɟɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɛɭɞɨɜɢ, ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ; ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ 
ɩɪɢɪɨɞɧɭ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɪɨɞɸɱɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɿɜ; ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ; 



















Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚ ɬɟɦɭ “Ɂɨɧɚɥɶɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɲɥɹɯɢ ʀɯ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɩɪɨɜɿɧɰɿɹɯ”. 
Ɍɚɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɩɪɨɜɿɧɰɿɣ ɡɝɿɞɧɨ ʉɪɭɧɬɨɜɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ. ɋɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɞɜɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ʉɪɭɧɬɨɜɿ 
ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɡɚɫɜɨʀɬɢ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ʉɪɭɧɬɨɜɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɝɟɧɟɡɢɫɭ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ 
ʉɪɭɧɬɿɜ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɸ, ɫɤɥɚɞ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɨɞɧɿєʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɚɪɤɭɲɚ 
ɩɚɩɟɪɭ ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ4 ɭ ɪɭɤɨɩɢɫɧɨɦɭ ɚɛɨ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭ  ɜɢɝɥɹɞɿ. 
Ɍɢɬɭɥɶɧɢɣ ɥɢɫɬɨɤ ɨɮɨɪɦɥɹєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢ 
ɜɢɦɨɝɚɦɢ.  ȼɫɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɬɚɛɥɢɰɿ ɿ ɪɢɫɭɧɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɩɿɞɩɢɫɚɧɿ.  
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɬɚɤɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ 
ɱɚɫɬɢɧɢ: Ɂɦɿɫɬ. ȼɫɬɭɩ. 1. Ɇɿɫɰɟ ɝɪɭɧɬɨɜɨʀ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ … ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ʉɪɭɧɬɨɜɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. 2. 
ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ. 3. ʈɪɭɧɬɨɜɢɣ ɩɨɤɪɢɜ ɿ 
ɚɝɪɨɝɟɧɟɬɢɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ʉɪɭɧɬɿɜ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ. 4. Ɂɚɯɨɞɢ ɩɨ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ 
ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ. ȼɢɫɧɨɜɨɤ. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. Ʉɨɠɧɚ ɡ ɧɚɡɜɚɧɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɨɮɨɪɦɥɸєɬɶɫɹ ɡ ɧɨɜɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ. Ɋɨɡɞɿɥɢ 1 – 
4 ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɞɜɨɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɩɪɨɜɿɧɰɿɣ.    
Ɍɟɦɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɞɚєɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɿ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ, ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɧɢɠɱɟ. 
ȼɫɬɭɩ. 
ɍ ɜɫɬɭɩɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɨɜɢɣ ɩɨɤɪɢɜ є 
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɛɿɨɫɮɟɪɢ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɿɝɪɚє ɫɤɥɚɞɧɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɥɚɧɟɬɚɪɧɭ ɪɨɥɶ ɜ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɿ ɿ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɟɧɟɪɝɿʀ 
ɬɚ ɜ ɤɪɭɝɨɨɛɿɝɭ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɠɢɬɬєɜɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ 
ɠɢɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ. ʈɪɭɧɬɢ є ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ 
















ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɜɢɛɿɪ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ 
ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɥɚɧɞɲɚɮɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ 
ɜɫɶɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɩɢɬɚɧɶ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ʉɪɭɧɬɿɜ.  
1. Ɇɿɫɰɟ ʉɪɭɧɬɨɜɨʀ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ … ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ʉɪɭɧɬɨɜɨ- 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɚє ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ 
ʉɪɭɧɬɨɜɭ ɩɪɨɜɿɧɰɿɸ, ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɿєɪɚɪɯɿʀ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰɶ ʉɪɭɧɬɨɜɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɚɧɢɣ ɪɨɡɞɿɥ 
ɜɤɥɸɱɚє ɬɚɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ: ʉɪɭɧɬɨɜɨ-ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɹɫ, ʉɪɭɧɬɨɜɭ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, ʉɪɭɧɬɨɜɭ ɡɨɧɭ, ʉɪɭɧɬɨɜɭ ɩɿɞɡɨɧɭ – ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɯɨɞɢɬɶ 
ɨɩɢɫɭɜɚɧɚ  ʉɪɭɧɬɨɜɚ ɩɪɨɜɿɧɰɿɹ ( ɩɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɤɚɡɚɬɢ ʀʀ ɩɨɞɿɥ 
ɧɚ ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɨɤɪɭɝɢ ɿ ɪɚɣɨɧɢ); ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɦɟɠɿ ʉɪɭɧɬɨɜɨʀ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ; 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ.  
2. ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ.  
2.1. Ʉɥɿɦɚɬ. 
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɤɨɪɨɬɤɨ ɨɩɢɫɚɬɢ ɪɨɥɶ ɤɥɿɦɚɬɭ  ɜ 
ʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɿ. ɉɨɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɤɥɿɦɚɬ – ɰɟ ɮɚɤɬɨɪ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ɉɟɜɧɟ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɚ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɬɢɩ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ, 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɝɭɦɿɮɿɤɚɰɿʀ  ɬɚ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɝɭɦɭɫɭ, ɫɤɥɚɞ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ʉɪɭɧɬɨɜɨʀ ɦɿɤɪɨɮɥɨɪɢ ɬɚ ɦɿɤɪɨɮɚɭɧɢ. Ɍɚɤɨɠ ɫɥɿɞ ɨɩɢɫɚɬɢ ɪɨɥɶ 
ɤɥɿɦɚɬɭ ɜ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɭ ʉɪɭɧɬɿ, ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜ 
ɧɚ ɜɨɞɧɨ-ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɣ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɿ ɨɤɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨ-ɜɿɞɧɨɜɧɢɣ 
ɪɟɠɢɦɢ, ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɨɞɧɨʀ ɿ ɜɿɬɪɨɜɨʀ ɟɪɨɡɿʀ. 
Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 
ɨɞɧɿєʀ ɡ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ. Ȳɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɨɩɚɞɢ, ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ 
ɩɨɜɿɬɪɹ, ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɨɳɨ) ɬɚ ʀɯ ɤɪɚɣɧɿɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɤɨɬɪɿ ɞɚɸɬɶ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɚɦɩɥɿɬɭɞɭ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ  
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɛɢ, ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ, ɰɿɥɨɝɨ ɪɨɤɭ.   
2.2. Ɋɟɥɶєɮ. 
Ɋɟɥɶєɮ – (ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɮɨɪɦ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɟɣ ɡɟɦɧɨʀ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ) ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ 
ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ ɬɟɩɥɚ ɿ ɜɨɥɨɝɢ ɜ ʉɪɭɧɬɿ. ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɜɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ 
ɦɚɤɪɨɪɟɥɶєɮ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɥɿɦɚɬɭ ɿ ɪɭɯɨɦɿɫɬɶ 
















ɜɨɥɨɝɢ ɬɚ ɬɟɩɥɚ, ɚ ɦɿɤɪɨɪɟɥɶєɮ ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɡɧɚɱɧɢɣ 
ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ ɜɨɥɨɝɢ. Ɋɿɡɧɢɣ ɜɦɿɫɬ ɜɨɥɨɝɢ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɚɯ 
ɪɟɥɶєɮɭ ɜɢɤɥɢɤɚє ɡɦɿɧɢ ɜ ɩɨɠɢɜɧɨɦɭ ɬɚ ɫɨɥɶɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɚɯ, ɳɨ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, 
ɫɬɜɨɪɸє ɩɥɹɦɢɫɬɿɫɬɶ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ. Ɍɨɦɭ 
ɫɥɿɞ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɚɯ ɪɟɥɶєɮɭ, 
ɜɤɚɡɚɬɢ ɧɚ ɬɢɩ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɧɚ ɰɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɿ ɧɚ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɱɚɫɬɿ ʉɪɭɧɬɨɜɨʀ ɜɨɞɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ. 
Ɉɩɢɫɚɬɢ ɧɚɩɪɭɝɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɟɪɨɡɿʀ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɚɯ ɪɟɥɶєɮɭ.  
2.3. Ɋɨɥɶ ɠɢɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ. 
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɠɢɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɦɢ, ɡɟɥɟɧɿ ɪɨɫɥɢɧɢ, ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɢ, 
ɬɜɚɪɢɧɢ. ɉɪɢ ʀɯ ɫɭɦɿɫɧɿɣ ɞɿʀ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɩɿɞ ɞɿєɸ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ʀɯ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ 
ɥɚɧɰɸɝɢ ʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ – ɫɢɧɬɟɡ ɿ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ, ɩɟɜɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, 
ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɿ ɚɤɭɦɭɥɹɰɿɹ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɿɧɲɿ ɹɜɢɳɚ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ – ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ. 
Ɋɨɫɥɢɧɧɿɫɬɶ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɤɪɭɝɨɨɛɿɝɭ 
ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɩɪɢɪɨɞɿ ɿ є ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɲɬɨɤ ɭ ʉɪɭɧɬɿ. 
Ʉɨɠɧɚ ɝɪɭɩɚ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɮɨɪɦɚɰɿɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɫɜɨʀɦɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ: ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ʀɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ʉɪɭɧɬ ɿ ɪɨɡɤɥɚɞɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɡɚєɦɨɞɿєɸ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɪɨɡɤɥɚɞɭ ɡ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ʉɪɭɧɬɭ. 
ɉɿɞ ɪɿɡɧɢɦɢ ɪɨɫɥɢɧɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɜ ɨɞɧɢɯ ɿ ɬɢɯ ɠɟ 
ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɧɚ ɨɞɧɢɯ ɿ ɬɢɯ ɠɟ ʉɪɭɧɬɨɬɜɨɪɧɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ 
ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɿ ʉɪɭɧɬɢ. Ɍɨɦɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɩɢɫɚɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɭ 
ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɶ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ, ɹɤɚ ɪɨɫɥɚ ɜ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɿ ɪɨɫɬɟ 
ɡɚɪɚɡ (ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɜɤɚɡɚɬɢ ɥɚɬɢɧɫɶɤɿ ɧɚɡɜɢ ɪɨɫɥɢɧ) ɿ 
ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɰɟɧɨɡɿɜ. ɉɨɤɚɡɚɬɢ ɜɩɥɢɜ ɮɨɪɦɚɰɿɣ 
ɪɨɫɥɢɧ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ.  
2.4. ʈɪɭɧɬɨɬɜɨɪɧɿ ɿ ɩɿɞɫɬɢɥɚɸɱɿ ɩɨɪɨɞɢ. 
ʈɪɭɧɬɨɬɜɨɪɧɿ ɩɨɪɨɞɢ – ɰɟ ɩɨɪɨɞɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɿ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɹɤɢɯ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ʉɪɭɧɬɢ. Ɋɿɜɟɧɶ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɿɫɧɨ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɦɿɧɟɪɚɥɨɝɿɱɧɢɦ, ɯɿɦɿɱɧɢɦ, ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦ 
















ɩɨɠɢɜɧɢɣ, ɜɨɞɧɢɣ, ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɣ, ɬɟɩɥɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦɢ, ɮɿɡɢɱɧɿ, 
ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚ ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɿɜ. 
ɋɥɿɞ ɩɟɪɟɥɿɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ʉɪɭɧɬɨɬɜɨɪɧɿ ɩɨɪɨɞɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ʉɪɭɧɬɢ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ, ɨɩɢɫɚɬɢ ʀɯ ɦɿɧɟɪɚɥɨɝɿɱɧɢɣ, 
ɯɿɦɿɱɧɢɣ, ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ, ʀɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɩɨɤɚɡɚɬɢ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɚɝɪɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ʉɪɭɧɬɿɜ.    
2.5. Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ (ɩɪɢɤɥɚɞɢ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ). 
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ – ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɚ. ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ, ɳɨ ɡ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ 
ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɧɚ 
ʉɪɭɧɬɢ. 
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ. Ⱥɥɟ ɩɨɪɹɞ ɡ ɰɢɦ 
ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɧɟɩɨɦɿɪɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ʀɯ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɟɡ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ 
ʉɪɭɧɬɿɜ, ɚ ɣ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɹє ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɚɛɨ ɜɟɞɟ ɞɨ ʀɯ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿʀ. 
ɋɥɿɞ ɩɨɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɨɛɪɨɛɿɬɨɤ, ɿɪɢɝɚɰɿɹ, ɨɫɭɲɟɧɧɹ, 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɛɪɢɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ, 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ ɜɿɞɯɨɞɚɦɢ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨ 
ɡɦɿɧ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɚ ɣ ɿɧɤɨɥɢ ɿ ɞɨ ɡɦɿɧ ʀɯ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ. 
Ɍɚɤɨɠ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɩɢɫɚɬɢ ɹɤ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ 
ʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɨɸ ɥɿɫɿɜ, ɪɨɡɨɪɸɜɚɧɧɹ ɫɯɢɥɿɜ, 
ɛɚɥɨɤ, ɡɚɩɥɚɜ, ɬɨɳɨ. 
ɇɚɜɟɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
 3. ʈɪɭɧɬɨɜɢɣ ɩɨɤɪɢɜ ɿ ɚɝɪɨɝɟɧɟɬɢɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ʉɪɭɧɬɿɜ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ. 
Ɉɩɢɫɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ʉɪɭɧɬɨɬɜɨɪɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ ɩɪɨɬɿɤɚɸɬɶ ɜ 
ʉɪɭɧɬɨɜɿɣ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ. ɇɚɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɳɨ ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ʉɪɭɧɬɨɜɨʀ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ. ɇɚɜɟɫɬɢ ɛɭɞɨɜɭ ɩɪɨɮɿɥɿɜ ʉɪɭɧɬɿɜ. 
















ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɫɤɥɚɞ ɨɛɦɿɧɧɨ-ɜɜɿɛɪɚɧɢɯ ɤɚɬɿɨɧɿɜ, 
єɦɤɿɫɬɶ ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ, ɫɬɭɩɿɧɶ ɧɚɫɢɱɟɧɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɚɦɢ, ɜɦɿɫɬ 
ɝɭɦɭɫɭ, ɜɚɥɨɜɢɯ ɬɚ ɪɭɯɨɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɪɟɚɤɰɿɸ 
ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɫɬɚɧ ʉɪɭɧɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɥɿɞ 
ɧɚɜɟɫɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɜɨɞɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ. ɉɪɨɮɿɥɶɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ʉɪɭɧɬɚɯ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɝɪɚɮɿɱɧɨ.  
4. Ɂɚɯɨɞɢ ɩɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ 
ɪɨɞɸɱɿɫɬɸ ʉɪɭɧɬɿɜ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ. 
ȼ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɪɨɞɸɱɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɿɜ. əɤɳɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ 
ɤɢɫɥɿ ɚɛɨ ɡɚɫɨɥɟɧɿ  ʉɪɭɧɬɢ, ɫɥɿɞ ɡɚɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɯɿɦɿɱɧɭ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿɸ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ʉɪɭɧɬɿɜ ɩɨɪɭɲɭєɬɶɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɯɿɞ ɝɭɦɭɫɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ. ɋɥɿɞ 
ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɿ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɢ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɪɨɡɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ  (ɩɪɢ ʀɯ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ) ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ ɬɚ ɨɩɢɫɚɬɢ ʉɪɭɧɬɨɡɚɯɢɫɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɹɤɢɦɢ 
ɦɨɠɧɚ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɟɪɨɡɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ. 
ɋɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɜɚɠɤɢɦɢ 
ɦɟɬɚɥɚɦɢ ɬɚ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɟ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɨɮɨɪɦɥɹєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 

























1 2 3 4 
1 ɉ. Ɂɨɧɚ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɥɿɫɿɜ 
ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɢɯ 






















2 ɉ. Ɂɨɧɚ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɥɿɫɿɜ 
ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɢɯ 












ɋ. ɋɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 












3 ɉ. Ɂɨɧɚ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɥɿɫɿɜ 
ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɢɯ 












ɩɿɳɚɧɢɣ ʉɪɭɧɬ  
Ʌɋ. Ʌɿɫɨɫɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 




























1 2 3 4 
4 ɉ. Ɂɨɧɚ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɥɿɫɿɜ 
ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɢɯ 












ɫɭɩɿɳɚɧɢɣ ʉɪɭɧɬ  
ɋ. ɋɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 








5 Ʌɋ. Ʌɿɫɨɫɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 























6 Ʌɋ. Ʌɿɫɨɫɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 




















7 Ʌɋ. Ʌɿɫɨɫɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 



































1 2 3 4 
 
8 Ʌɋ. Ʌɿɫɨɫɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 











ɉ. Ɂɨɧɚ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɥɿɫɿɜ 
ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɢɯ 

















9 ɋ. ɋɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 










ɉ. Ɂɨɧɚ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɥɿɫɿɜ 
ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɢɯ 












ɩɿɳɚɧɢɣ ʉɪɭɧɬ  
10 ɋ. ɋɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 












ɉ. Ɂɨɧɚ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɥɿɫɿɜ 
ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɢɯ 




























1 2 3 4 
 
11 ɋ. ɋɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 













ɉ. Ɂɨɧɚ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɥɿɫɿɜ 
ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɢɯ 












ɳɚɧɢɣ ɝɪɭɧɬ  
 
12 ɋ. ɋɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 


























13 Ʌɋ.  Ʌɿɫɨɫɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 












ɉ. Ɂɨɧɚ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɥɿɫɿɜ 
ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɢɯ 
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14 ɋ. ɋɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 










ɦɚɥɨ ɝɭɦɭɫɧɢɣ  
 
 
Ʌɋ. Ʌɿɫɨɫɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 













15 ɋ. ɋɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 












Ʌɋ. Ʌɿɫɨɫɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 











16 ɋ. ɋɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 











Ʌɋ. Ʌɿɫɨɫɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 




























1 2 3 4 
 
17 ɋ. ɋɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 









Ʌɋ. Ʌɿɫɨɫɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 
























Ʌɋ. Ʌɿɫɨɫɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 

























ɉ. Ɂɨɧɚ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɥɿɫɿɜ 
ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɢɯ 

































1 2 3 4 
 
20 Ʌɋ. Ʌɿɫɨɫɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 













ɋ. ɋɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 














21 Ʌɋ.  Ʌɿɫɨɫɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 









ɉ. Ɂɨɧɚ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɥɿɫɿɜ 
ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɢɯ 
















22 ɉ. Ɂɨɧɚ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɥɿɫɿɜ 
ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɢɯ 












ɫɭɩɿɳɚɧɢɣ ʉɪɭɧɬ  
Ʌɋ. Ʌɿɫɨɫɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 
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23 ɋ. ɋɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 












ɉ. Ɂɨɧɚ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɥɿɫɿɜ 
ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɢɯ 











24 Ʌɋ. Ʌɿɫɨɫɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 























25 ɉ. Ɂɨɧɚ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɥɿɫɿɜ 
ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɢɯ 












ɩɿɳɚɧɢɣ ʉɪɭɧɬ  
ɋ. ɋɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ 













ȼɢɛɿɪ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɦ ɧɨɦɟɪɨɦ ɜ 
















ʈɪɭɧɬɨɜɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿчɧɟ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧя ɍɤɪɚʀɧɢ 
ʈɪɭɧɬɨɜɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ – ɰɟ ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɲɥɹɯɨɦ 
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɡɚ ɣɨɝɨ ɡɨɧɚɥɶɧɚɥɶɧɢɦɢ, 
ɩɪɨɜɿɧɰɿɣɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.  
ȼ ɫɯɟɦɿ ʉɪɭɧɬɨɜɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɚ 
ɧɚɫɬɭɩɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ.  
1. ʈɪɭɧɬɨɜɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɨɹɫ 
2. ʈɪɭɧɬɨɜɨ-ɛɿɨɤɥɿɦɚɬɢɱɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ 
Ⱦɥɹ ɪɿɜɧɢɧɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ                                  Ⱦɥɹ ɝɿɪɫɶɤɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ                                                              
3. ʈɪɭɧɬɨɜɚ ɡɨɧɚ                                            3.Ƚɿɪɫɶɤɚ ʉɪɭɧɬɨɜɚ 
ɩɪɨɜɿɧɰɿɹ 
4. ʈɪɭɧɬɨɜɚ ɩɪɨɜɿɧɰɿɹ                                  4.ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚ 
ʉɪɭɧɬɨɜɚ ɡɨɧɚ 
5. ʈɪɭɧɬɨɜɢɣ ɨɤɪɭɝ                                       5.Ƚɿɪɫɶɤɢɣ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɣ ɨɤɪɭɝ 
6. ʈɪɭɧɬɨɜɢɣ ɪɚɣɨɧ                                       6.Ƚɿɪɫɶɤɢɣ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɣ ɪɚɣɨɧ 
ʈɪɭɧɬɨɜɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹɦ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ: 
ɉ. Ɂɨɧɚ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɥɿɫɿɜ ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɢɯ ɬɢɩɨɜɢɯ ɿ 
ɨɝɥɟєɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ. 
ɉ1.Ɂɚɯɿɞɧɚ ɩɪɨɜɿɧɰɿɹ. 
ɉ2.ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚ ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɚ ɩɪɨɜɿɧɰɿɹ. 
ɉ3.Ʌɿɜɨɛɟɪɟɠɧɚ ɜɢɫɨɤɚ ɩɪɨɜɿɧɰɿɹ. 
ɉ4.Ʌɿɜɨɛɟɪɟɠɧɚ ɧɢɡɢɧɧɚ ɩɪɨɜɿɧɰɿɹ. 
Ʌɋ.Ʌɿɫɨɫɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ ɱɨɪɧɨɡɟɦɿɜ ɬɢɩɨɜɢɯ ɿ  ɫɿɪɢɯ ɨɩɿɞɡɨɥɟɧɢɯ 
ʉɪɭɧɬɿɜ. 
Ʌɋ1.Ɂɚɯɿɞɧɚ ɩɪɨɜɿɧɰɿɹ. 
Ʌɋ2.ɉɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚ ɜɢɫɨɤɚ ɩɪɨɜɿɧɰɿɹ. 
Ʌɋ21. ɉɿɜɧɿɱɧɚ ɩɿɞɩɪɨɜɿɧɰɿɹ. 
Ʌɋ22. ɉɿɜɞɟɧɧɚ ɩɿɞɪɨɜɿɧɰɿɹ. Ʌɋ3.Ʌɿɜɨɛɟɪɟɠɧɚ ɧɢɡɢɧɧɚ ɩɪɨɜɿɧɰɿɹ. 
Ʌɋ31. ɉɿɜɧɿɱɧɚ ɩɿɞɩɪɨɜɿɧɰɿɹ. 
Ʌɋ32.ɉɿɜɞɟɧɧɚ ɩɿɞɩɪɨɜɿɧɰɿɹ. 
















Ʌɋ41. ɉɿɜɧɿɱɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɚ ɩɿɞɩɪɨɜɿɧɰɿɹ. 
Ʌɋ42. ɋɯɿɞɧɚ ɩɿɞɩɪɨɜɿɧɰɿɹ 
ɋ. ɋɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ ɱɨɪɧɨɡɟɦɿɜ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɿ ɩɿɜɞɟɧɧɢɯ. 















Ʉ. Ɂɨɧɚ ɛɭɪɨɡɟɦɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ Ʉɚɪɩɚɬ. 
Ʉɡɧ. ɉɪɨɜɿɧɰɿɹ ɥɭɱɧɨ-ɛɭɪɨɡɟɦɧɢɯ ɨɝɥɟєɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɧɢɡɨɜɢɧɢ. 
Ʉɉ. Ɂɨɧɚ ɛɭɪɭɜɚɬɨ-ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ-ɨɝɥɟєɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ 
ɩɟɪɟɞɝɿɪɶ ɞɨ 300-500ɦ . 
ɄɉɁ. Ɂɨɧɚ ɛɭɪɨɡɟɦɿɜ ɨɩɿɞɡɨɥɟɧɢɯ ɨɝɥɟєɧɢɯ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ 
ɩɟɪɟɞɝɿɪ’ɹ ɞɨ 125-400 ɦ. 
ɄɉɅ. Ɂɨɧɚ ɝɿɪɫɶɤɨ-ɥɭɱɧɢɯ ɛɭɪɨɡɟɦɿɜ ɩɨɥɨɧɢɧ ɞɨ 1200-1500 
ɦ. 
ɄȽ. Ɂɨɧɚ ɝɿɪɫɶɤɨ-ɥɭɱɧɢɯ ɛɭɪɨɡɟɦɿɜ ɞɨ 500-1500 ɦ. 
Ʉɪ. ʈɪɭɧɬɨɜɿ ɡɨɧɢ Ƚɿɪɫɶɤɨɝɨ Ʉɪɢɦɭ. 
Ʉɪɋ. Ɂɨɧɚ ɱɨɪɧɨɡɟɦɿɜ ɩɟɪɟɞɝɿɪɫɶɤɨɝɨ ɫɬɟɩɭ. 
ɄɪɅɋ. Ɂɨɧɚ ɝɪɭɧɬɿɜ ɩɟɪɟɞɝɿɪɫɶɤɨɝɨ ɥɿɫɨɫɬɟɩɭ. 
ɄɪȽ. Ɂɨɧɚ ɛɭɪɨɡɟɦɿɜ ɝɿɪɫɶɤɨ-ɥɿɫɨɜɢɯ. 
Ʉɪə. Ɂɨɧɚ ɝɿɪɫɶɤɨ-ɥɭɱɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɹɣɥ. 
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